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Рецензия
на выпускtryю квалификационную работу на тему: <Обрядово-зрелиIцные формы
смеховоЙ культуры в студенческоЙ среде Санкт-Петербурга: социологпческиr1
анализ)), выполненную студенткой 4 курса факультета социологии СПбГУ
Уточкиной Марией Александровной
Выпускная квалификационная работа М.А.Уточкиной посвящена исследованию
обрядово-зрелищным формам смеховой культуры студенчества. В представленной работе
автор рассматривает смеховую студенческую культуру как социокультурное явление.
Акryальность выбранной темы не вызывает сомнения, так как многие формы смеховой
студенческоЙ культуры стали неотъемлемоЙ частью россиЙскоЙ культуры и достаточно
маJIо изучены с точки зрения социологической науки.
Рабоry отличает хорошо проработанная теоретико-методологическая база.
Представлены исторические корни возникновения смеховой культуры. ее истоки В своей
работе М.А.Уточкина опирается на работы и социологические концепции ряда авторов
(М.М.Бахтин, Л. Карасев, Т. Витч, А.В.flмитриев, И.М. ffокучаев,!.С. Лихачев и др.) и
проводит различия между смехом и юмором. Раскрывает основные социальные функции
смеховой культуры.
В работе достаточно подробно рассмотрены формы смеховой культуры
студенчества. Автор особенно выделил такоЙ феномен как КВН - самоЙ яркой. уникальноЙ,
известноЙ, массовоЙ. зрелиrцноЙ формоЙ смеховой молодеrкной культуры. Этому
посвящена первая глава работы.
М.А.Уточкина проделfu,Iа большую рабоry собирая и анаJIизируя разпичные
необходимые материалы, провела опрос экспертов. разработала анкету и провела
социологическиЙ опрос студентов, участвующих во внеучебной деятельности. Это нашло
отражение во второЙ главе выпускноЙ квалификационноЙ работы. Собранные и
обработанные данные эмпирического исследования говорят о том, что М.А.Уточкина знает
тему, материаJI и уверенно ими оперирует. Социологическое исследование содержит
программу, графическое изображение результатов опроса, краткие выводы по всем темам
Положительным моментом является использование современных информационных
ресурсов и технологий при проведении исследования.
Но наряду с положительными свойствами работы необходимо вьIделить также ряд
недостатков.
